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  What is today Architectural Theory? In 1960s, the mass production era Christopher Alexander 
showed the Pattern Language as the opposition to the building construction in capitalism. 
Re-tracing all of his thesis,I suggest the active Patterns in today 










































 図 2 『コミュニティとプライバシ』で示されたダイア
グラム 
 



























































































図 5 アレグザンダーの民主的な手続きの欠落 
 













































































































































































































図 17 パタン 1から 18まで 
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